


































査の対象は、①全国組織で は、ユニフェム ・モンゴル国内委員会 、政府ジェンダー専門家 中核グ







　 1996年3.月に採択された決議No.145によって、モンゴル政府 は「モンゴル女性の地位 向上国家
プログラム」(以下NPAWと 呼ぶ)に 正式に取り組みはじめた。これは1995年の第4回 世界女性





　 11の重要問題領域 は、女性と経済発展、女性と貧 困、農村女性の地位 、女性と教育、女性と出
産、女性と家族、女性と権力と意思決定、女性に対する暴力と人権、女性の進歩 に関する 国家機
関、女性とマスメディア、そして女性と環境である。





全と財政的な制約 によって、NPAWの 第一段階(今 年2002年で終了)の 目的が完全に実現されて
いないことが指摘された。またNPAWの 実施の進捗が統一性を欠いていた。
(2)国 連婦 人 開発基 金 とのパ ート ナー シップ 後 の経過
　 そ のた め1999年9月に、ユ ニフ ェ ムと のパ ー トナ ーシ ップ によ って 、NPAWを 効 果 的に進 め て













月に世界家族デーに行われ、社会保障などテーマにNGOと とも に実施。第二回は同年7月 に国家
統計局、社会福祉 労働省が参加。第三回は同年7.月に経済発展、貧困削減をテーマに大蔵省、社会
福祉労働省、世界銀行が参加。第四は同年9月 に意思決定、マネジメントについて国会議員、政府






　ユニフェム関係 のプロジェクトは二つ進行している。ひとつはこの 日本 国内委員会支援の 「モン
ゴル女性の地位向上のための国家行動計画実施能力の強化」(2001年から2003年)であり、もうひ























































































































　 　　　　　 　　　　 (出所)NSO年 鑑1998より編集
図5　 高等教育の就学率(性 別、1985-1998)
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　 　 　 　 　 　 　 (出所)NSO年 鑑1998より編集











































































収1-20000Tgの低所 得層 は男性58.8%、女性69.4%。20001-60000　Tgの 中所 得層 は男性36.4%、
女性25.9%。60000Tgの高 所得 層 は男性4.8%、女 性4.6%で、 高所得 層 は男 女差 が ほと ん どな い





















る。一方、プラス面として、男性への依存から女性 自身が 自立を 目指して、収入を得る女性が増え
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たこ と、特に女性 の高学歴化や、ビジネスチャンスが生まれたこ とにより、女性の実業家が出現
し、中小企業の経営者として起業する女性が生まれている。








　 女性 にかかわるNGOは 、1990年から多く創 られ、10年間それぞれが 自分の仕事の範囲の活動を
してきた。2000年に入りネットワークを創った。いろいろなNGOが 集まり、お互いの仕事を語り
合って、どのような仕事が新たにできるのかを討議した。そのネットワークを通じて政府 に影響力
を持つこと、情報交換も大事であり、外 国のNGOと 、国際的な活動 に参加 していくことを考えて
いる。メンバーは2002年現在33団体で、何より情報交換が重要だと毎月情報誌を出している。今年
8月 にウランバートル市でアジア ・太平洋のNGO会 議がある。 国際女性協会の会員になる 申請を
していたが、組織のメンバーに認められる予定である。
　 代表的なNGOは 、持続 的開発のためのジェンダーセンター、農村女性のエンパワーメント基金
(FERW)、等々で、以下にその活動 内容 について述べる。



































人である。 日本では国際女性の地位協会、赤松良子賞の受賞者 として知られる。男女平等 につい
て、情報や知識を提供する活動を展開、女性と人権に関する法律案に意見を提言したりしている。
モンゴルの女性の雑誌を発行している。外国からの寄付や資金が寄せられたら、ゼミや学習コース




(7)農 村女 性 のエン パワ ーメ ント 基金(FERW)
　 Ms.　Otgonbayarさん はゴ ビ地 方の 出身 であ る。 モ ンゴル の農 村 地域 の 開発 と 女性 のエ ンパ ワ ー
メ ン ト にカ を 注いで いる 。 国土が150万平方kmに 、人 口が283万人で 、46%が地方 に住 んで 、遊牧
して いる。 例 え ばゴ ビ は4平 方kmに1人 しか住 んで いな い。こ のよ うな 広大 な 中で暮 らし ている
女性 を調査 し 、デ ータ に基づ いて 政策 が行わ れて いる。 今 回のユ ニフ ェム のプ ロジ ェク トは 、2段
階 にわたる 調査 で 、第1段 階は10の調 査のべ 一ス で 、実 際に調査 先 をゲル にし、遊 牧の 女性た ち に
聞い た。西 モ ンゴル で はバ ヤ ゴホ ンゴル 県 、東モ ンゴル で はドル ノ ド県 、南モ ンゴル で はゴ ビで調
査さ れて いる。 こ の調査 に基 づい て、農 村地 域 開発報 告書 が政府 機 関、 国会 に提 出され た。
　 基金 につい ては 、ウラ ンバ ートル に住 む女 性 が集 ま って 、地方 の女 性た ちを どう 支援す るか を 考
え 、1994年に設 立 した。 事業 の ほとん どは地 方 で行わ れて いて 、18県、200村、100のaimag(地域
の単位)で 実施 され てい る。
　 基金 には4つ のク ラブ があ り 、乳製 品クラ ブ 、太 陽発 電 クラブ 、編 み物 クラ ブ 、弁護 士ア ドバイ
ザー クラブ であ る。
　 今年 の2002年にウ ランバ ー トル 市で 、 国連 、ユ ニフ ァム 、モ ンゴル 政府 の協 力で 地方 の女性 のグ
ローバ ル化 について 話し 合い 、遊 牧生活 を送 って いる 地方 の女性 た ちの 生活を 基礎 にし た会議 であ
った。
(8)モンゴルの女性NGOの 特徴
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